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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Phillip Triggs, viola 
Ben Makino, piano 
April 10, 2005 • 5:00pm 
Oliphant Hall 301 
Program 
Suite in d minor, BMV 1008 
transcribed for Solo Viola 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuett I and II 
Gigue 
Sonata for Solo Viola, Op. 25/1 
Breit; 
Sehr Frisch und straff 
Sehr Lansam 
JS. Bach 
(1685-1750) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Rasendes Zeitmass. Wild. Tonschonheit ist Nebensache 
Lansam, mit veil Ausdruck 
Intermission 
Elegy for Viola and Piano 
Sonata in E-flat Major, Op. 120 
no. 2 for Viola and Piano 
Allegro amabile 
Allegro appassionata 
_,_AJidante con moto - Allegro 
Elliott Carter 
(b. 1908) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
